













2011 年 6 月 12 日–10 月 2 日　Sterling and Francine Clark Art 
Institute, Williamstown
2011 年 10 月22 日–2012 年 2 月26 日　Fine Arts Museums of San 
Francisco (Legion of Honor)
P.1984-0003 カミーユ・ピサロ《収穫》cat.no.116, repr.color.
「レンブラント 光の探求/ 闇の誘惑」




















G.1991-0066 ヤン・ミュラ 《ーバルシャザールの饗宴》cat.no.1, repr.
G.2002-0005 ヤン・ファン・フリ トー《聖ヒエロニムス》cat.no.5, repr.
Courbet - Crésinger: œuvres croisées
2011 年7月1 日– 9月30日　Musée départemental Gustave Courbet, 
Ornans
P.1959-0058 ギュスターヴ・クールベ《肌ぬぎの女 》cat. (p.132), 
repr.color.
「アルプスの画家 セガンティー ニ—光と山—」
（Segantini: Light and mountains）
2011年7月16日–8月21日　佐川美術館
2011年9月3日–10月23日　静岡市美術館
P.2007-0002 ジョヴァンニ・セガンティーニ《羊の剪毛 》cat.no.9, 
repr.color.
「美の軌跡 デューラーから中村彝まで：前川誠郎の美学」



























（Jackson Pollock: A Centennial retrospective）
2011年11月11日–2012年1月22日　愛知県美術館
2012年2月10日–5月6日　東京国立近代美術館
P.1965-0008 ジャクソン・ポロック《ナンバー 8，1951 黒い流れ 》
cat.no.51, repr.
「モーリス・ドニ―いのちの輝き、こどものいる風景―」
(Maurice Denis, Le matin de la vie)
2012年1月10日–3月4日　山梨県立美術館
P1986-0001 モーリス・ドニ《雌鶏と少女》cat.no.11, repr.color.
Van Gogh up close
2012年1月26日–5月6日　Philadelphia Museum of Art




（Camille Pissarro: Patriarche de la modernité）
2012年3月24日–5月27日　宇都宮美術館
2012年6月6日–8月19日　兵庫県立美術館
P.1959-0165 カミーユ・ピサロ《立ち話》cat.no.33, repr.color.
P.1959-0166 カミーユ・ピサロ《冬景色》cat.no.25, repr.color.
「セザンヌ パリとプロヴァンス」
（Cézanne: Paris-Provence）
2012年3月28日–6月11日　国立新美術館
P.1978-0005 ポール・セザンヌ《葉を落としたジャ・ド・ブッファンの
木々》cat.no.37, repr.color.
D.1959-0007 ポール・セザンヌ《舟にて》cat.no.54, repr.color.
D.1959-0009 ポール・セザンヌ《永遠の女性》cat.no.49, repr.color.
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